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Perbankan Syariah merupakan lembaga keuangan yang prinsip operasional dan 
produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur’an dan Hadist serta ketetapan dan 
keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). 
Kurangnya minat masyarakat dalam menabung di bank syariah karena belum 
mengetahui tentang perbankan syariah. Pengetahuan masyarakat tentang bank syariah 
akan didapatkan salah satunya dengan melakukan promosi. Dalam kegiatan promosi 
seorang marketing harus menerapkan marketing syariah, karena merupakan salah satu 
penilaian calon nasabah. 
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang 
menjadi rumusan masalah: “Apa ada pengaruh pengetahuan dan promosi terhadap 
minat menabung di Bank Syariah pada Masyarakat Desa Kaplongan Indramayu”. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Metode pengumpulan data 
dilakukan melalui kuesioner yang disebarkan pada masyarakat Desa Kaplongan 
Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu yang mengikuti Majelis Ta’lim. 
Sampel yang diambil sebanyak 70 responden. analisis data dalam penelitian ini 
meliputi uji deskripsi, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linear 
berganda, uji koefisien determinasi (R²), uji t dan uji F.  
Adapun hasil dari penelitian ini: berdasarkan hasil uji hasil uji t pengetahuan 
tidak berpengaruh secara parsial sedangkan promosi berpengaruh secara parsial 
terhadap minat menabung di bank syariah pada masyarakat Desa Kaplongan 
Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu. Sedangkan dari hasil uji F 
menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi 
variabel dependen yaitu minat menabung dengan nilai signifikansi 0,040.  











Sharia banking is a financial institution whose operational principles and 
products are developed based on the Qur'an and Hadith as well as the decrees and 
decisions of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI). 
Lack of public interest in saving at Islamic banks because they do not know about 
Islamic banking. One of the public's knowledge about Islamic banking will be obtained 
by doing a promotion. In promotional activities, a marketer must apply sharia 
marketing, because it is one of the assessments of potential customers. 
This study aims to answer the questions that form the problem formulation: 
"What is the influence of knowledge and promotion on the interest in saving at Islamic 
banks in the Village Community of Kaplongan Indramayu". This type of research is 
quantitative research. The data collection method was carried out through a 
questionnaire distributed to the people of Kaplongan Village, Kedokan Bunder 
District, Indramayu Regency who participated in the Ta'lim Council. Samples were 
taken as many as 70 respondents. Data analysis in this research includes descriptive 
test, validity test, reliability test, classical assumption test, multiple linear regression 
test, determination coefficient test (R2), t test and F test. 
The results of this study: based on the results of the t test, knowledge does not 
have a partial effect, while promotion has a partial effect on the interest in saving at 
Islamic banks in the people of Kaplongan Village, Kedokan Bunder District, 
Indramayu Regency. Meanwhile, the results of the F test show that the independent 
variables jointly affect the dependent variable, namely the interest in saving with a 
significance value of 0.040. 








الشريعة المصرفية هي مؤسسة مالية تم تطوير مبادئها التشغيلية ومنتجاتها بناًء على 
القرآن والحديث باإلضافة إلى المراسيم والقرارات الصادرة عن المجلس الشرعي الوطني 
عدم االهتمام العام باالدخار في البنوك  (DSN-MUI) لمجلس العلماء اإلندونيسي
لصيرفة اإلسالمية. سيتم الحصول على أحد معارف الجمهور اإلسالمية لعدم معرفتهم با
حول الخدمات المصرفية اإلسالمية عن طريق الترويج. في األنشطة الترويجية ، يجب 
 .على المسوق تطبيق التسويق المتوافق مع الشريعة ، ألنه أحد تقييمات العمالء المحتملين
شكل صياغة المشكلة: "ما هو تأثير تهدف هذه الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة التي ت
المعرفة والترويج على االهتمام باالدخار في البنوك اإلسالمية في مجتمع قرية كافلونجان 
إندرامايو". هذا النوع من البحث هو بحث كمي. تم تنفيذ طريقة جمع البيانات من خالل 
رامايو ريجنسي استبيان وزع على سكان قرية كافلونجان ، منطقة كيدوكان بندر ، إند
الذين شاركوا في مجلس التعليم. العينات المأخوذة كانت سبعين مستجيباً. يشمل تحليل 
البيانات في هذا البحث االختبار الوصفي ، واختبار الصالحية ، واختبار الموثوقية ، 
 واختبار االفتراض الكالسيكي ، واختبار االنحدار الخطي المتعدد ، واختبار معامل التحديد
(R2) واختبار ، t واختبار ، F. 
، فإن المعرفة ليس لها تأثير جزئي ، في حين  t نتائج هذه الدراسة: بناًء على نتائج اختبار
أن الترويج له تأثير جزئي على االهتمام باالدخار في البنوك اإلسالمية في مجتمع قرية 
الوقت نفسه ، تظهر نتائج كافلونجان ، منطقة كيدوكان بندر ، إندرامايو ريجنسي . وفي 
متغير التابع ، أي االهتمام أن المتغيرات المستقلة تؤثر بشكل مشترك على ال F اختبار
0.040باالدخار بقيمة معنوية تبلغ  . 
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